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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN  
ialah untuk merancang ulang identitas visual Cantingku yang kurang efektif 
menjangkau target market anak muda dan memperkenalkan budaya Indonesia melalui 
kain Nusantara. 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan adalah studi pustaka  
HASIL YANG DICAPAI 
Menjadikan Dua Canting sebuah brand pakaian yang mampu mengkomunikasikan 
konsep perusahaan dan menarik konsumen untuk mengenal brand serta menjual 
produk hasil karya perusahaan yang mengangkat kain Nusantara sebagai nilai 
utamanya. 
SIMPULAN 
Dengan adanya perubahan citra perusahaan melalui identitas visual secara 
keseluruhan maka Dua Canting mampu bersaing dengan brand lainnya serta 
memberikan kontribusi kepada Negara dalam pelestarian penggunaan kain Nusantara. 
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